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衿　の　分　類
　　　　　引　　用　　文　　献
1）　たとえば：近藤れん子：立体裁断と基礎知識
　180～189，モード・エ・モード社　（1979）
2）　江馬務：被服文化，38，13～15，（1956）
3）　杉本正年：風俗，7　｛1tl　1～7，　（1967）
4）　渋谷裕子：被服文化（78），70，（図8），（1962）
5）　祖父江茂登子：お茶の水女子大附属高校紀要，
　　No．8，　26，　（1963）
6）　平沢和子：家政学雑誌掲載予定
7）　平沢和子：家政学雑誌，3412），112～117，
　　（1983）
8）　平沢和子：家政学雑誌，34｛5），342～353，
　　（1980）
9）　平沢和子：被服の設計。製作に関し優れた技術
　　をもっ専門家の調査｝被服構成学研究委員会1・
　　34～38，　（1980）
10）　青木伊津子デザイン画：部分テザイン，文化出
　　版局（昭和43年）から主に抜粋
11）　たとえば，1）中華人民共和国シルクロード文
　　物（於東京国立博物館）パンフレット，Na4g，　Na
　　84，男子立桶にみる「開き衿」，　（1979）
　2）Max　Tilke：Costume　Pa　tterns　and
　　Designs，P　78の20～23番，タタール人にみる
　　「開き衿」A．Zwemmer　LTD．（1955　）
12）　祖父江茂登子：被服文化（100），86，（1966）
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